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INFORMASI MANAJEMEN PUSKESMAS (SIMPUS) DALAM 
PELAYANAN KESEHATAN DI UPT PUSKESMAS SIBELA 
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Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya 
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tugas akhir dan gelar yang 
saya peroleh dari tuggas akhir tersebut. 
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 “Barangsiapa yang menapaki suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka 
Allah akan memudahkan baginya jalan ke Surga.”  
(H. R. Ibnu Majah dan Abu Dawud) 
“Engkau tak dapat meraih ilmu kecuali dengan enam hal yaitu cerdas, selalu 
ingin tahu, tabah, punya bekal dalam menuntut ilmu, bimbingan dari guru dan 
dalam waktu yang lama.”  
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Assalamualaikkum Wr. Wb. 
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat 
dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir 
ini yang berjudul “Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) Dalam 
Pelayanan Kesehatan Di UPT Puskesmas Sibela Surakarta”. Tugas Akhir ini 
disusun untuk memenuhi syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya Diploma III 
Program Studi Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis banyak mengalami hambatan 
dan rintangan, namun penulis banyak menerima bantuan baik secara langsung 
maupun tidak langsung dari berbagai pihak hingga Tugas Akhir ini dapat 
terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis 
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1. Bapak Drs. Suryatmojo, M.Si selaku pembimbing yang dengan penuh 
kesabaran telah memberikan bimbingan, nasehat, dan arahan hingga 
penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini. 
2. Bapak Drs. Ali, M.Si selaku Ketua Program Diploma III Manajemen 
Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret. 
3. Ibu dr. Nur Hastuti, M Kes selaku Kepala UPT Puskesmas Sibela 
Surakarta yang telah memberikan izin untuk melakukan magang kerja di 
UPT Puskesmas Sibela Surakarta. 
4. Ibu Ninawati, SKM selaku staf bagian pendaftaran di UPT Puskesmas 
Sibela Surakarta yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan 
penjelasan dalam proses pengumpulan data-data dan informasi yang 





5. Ibu Ratinah, Skep selaku perawat di UPT Puskesmas Sibela Surakarta 
yang telah memberikan penjelasan mengenai data-data yang berkaitan 
dengan penyusunan tugas akhir. 
6. Seluruh karyawan di UPT Puskesmas Sibela Surakarta. 
7. Ibu Prof. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
8. Ibu Dra. Sudaryanti, M.Si selaku Pembimbing Akademik. 
9. Bapak dan Ibu Dosen UNS yang telah memberikan bekal ilmu 
pengetahuan dan bimbingan selama penulis belajar di Diploma III 
Manajemen Administrasi FISIP UNS. 
10. Saudara-saudaraku dan Teman-temanku yang selalu memberikan 
semangat dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 
membantu dan memberi dukungan demi lancarnya penyusunan Tugas 
Akhir ini. 
Semoga amal dan kebaikan semua pihak tersebut mendapatkan ganjaran 
dan imbalan yang lebih baik dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam 
penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis 
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. 
Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga Tugas 
Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca.  
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Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mengetahui secara mendalam mengenai 
Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) Dalam Pelayanan Kesehatan 
Di UPT Puskesmas Sibela Surakarta dan Kelebihan serta Kelemahan SIMPUS.  
 
Metode pengamatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu 
dengan pengamatan observasi berperan aktif. Penulis melakukan pengamatan dan 
ikut berperan dalam suatu situasi yang berkaitan dengan Sistem Informasi 
Manajemen Puskesmas (SIMPUS) Dalam Pelayanan Kesehatan Di UPT 
Puskesmas Sibela Surakarta. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan penulis 
dalam pengamatan adalah dengan wawancara, observasi berperan aktif, dan 
mengkaji dokumen dan arsip. 
 
Hasil pengamatan ini adalah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 
pasien, pengoperasian Aplikasi SIMPUS terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama 
adalah Masukan (Input), Aplikasi SIMPUS memperoleh masukan berupa data diri 
pasien yang diperoleh dari pendaftaran pasien di loket pendaftaran. Tahap kedua 
adalah Proses (Process), yaitu dengan melakukan proses pemeriksaan secara 
langsung kepada pasien di unit pelayanan. Hasil pemeriksaan dokter di simpan ke 
dalam Aplikasi SIMPUS oleh perawat sebagai bukti bahwa pasien telah 
memperoleh proses pemeriksaan. Tahap ketiga adalah Keluaran (Output), 
Aplikasi SIMPUS mengeluarkan kuitansi pembayaran dan surat rujukan. 
Kelebihan Aplikasi SIMPUS adalah dengan menggunakan Aplikasi SIMPUS 
pendaftaran pasien lebih efisien waktu, pencarian data pasien lebih mudah 
dilakukan, mudah dalam mengedit data pasien, dan mudah untuk dipelajari. 
Kelemahan Aplikasi SIMPUS adalah Aplikasi SIMPUS sering eror/lambat dalam 
memproses data (pembuatan surat rujukan) dan menyimpan data diri pasien yang 
disebabkan oleh jaringan internet. Untuk mengatasi eror/lambat jaringan internet, 
saran penulis adalah menggunakan wifi yang lebih baik yaitu wifi yang memiliki 
kecepatan akses lebih tinggi. Selain itu, melakukan koordinasi dengan BPJS 
mengenai tidak munculnya nomor surat rujukan. Sehingga pelayanan kepada 
pasien menjadi lebih lancar. 
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